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Copia del Oficio-Gircular n.0 26/66 de 
la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes dirigido a 
las Delegaciones Provinciales de 
A. y T. 
Excmo. Si.: 
En el párrafo 3.° del arí. 18 de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 29 de octubre de 1966, por la que se 
regula la campaña aceitera 1966-67, se 
dispone que podrá autorizarse la venta 
a granel de aceites vírgenes de oliva a 
petición del Ministerio de Trabajo, ex-
clusivamente a los economatos labo-
rables y cooperativas de consumo. 
Por ello, y vista la petición formula-
da al respecto por el Ministerio ríe Tra-
bajo con fecha 4 del mes actual, se co-
munica a V. E. lo siguiente: 
1. ° Queda autorizada durante la 
campaña aceitera 1966-67 la venta a 
granel de aceites vírgenes de oliva a 
los economatos laborales y en las 
cooperativas de consumo. 
2. ° Los economatos laborales y las 
cooperativas de consumo vienen obli-
gados, en todos los casos, a adquirir 
a los Grupos Sindicales de Coloniza-
ción y Almazaras industriales la tota-
lidad de los aceites que expendan, y 
deberán poseer, en todo momento, la 
documentación acreditativa de así ha-
berlo efectuado. 
3. ° Esa Delegación Provincial de-
berá ordenar visitas periódicas a di-
chas entidades, al objeto de comprobar 
el cumplimiento de cuanto se dispone 
en el punto 2.° del presente Oficio-
Circular, y en el supuesto de que se 
compruebe que los aceites no han sido 
adquiridos a Grupos Sindicales de Co-
lonización y Almazaras industriales, 
procederá a incoar expediente para re-
tirar la autorización de venta a granel. 
4° El presente Oficio-Circular de-
berá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL 
de esa provincia. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 21 de noviembre de 1966.— 
El Comisario General, Enrique Fonta-
na Codina. 4952 
mía PitoiciAL DEL nm mmi 
DE LEÍ 
Referéndum Ley Orgánica del Estado 
Recordatorio a las Juntas 
Municipales 
El Excmo. Sr. Presidente de la Junta 
Central del Censo Electoral, en telegra-
ma de fecha 25 del actual, me dice lo 
siguiente: 
«Recuérdele Junta Provincial deben 
velar cumplimiento por Juntas Muni-
cipales preceptos Decreto veintiuno ac-
tual mes noviembre sobre Referéndum 
especialmente designación y publica-
ción locales para Colegios Electorales 
así como Presidentesy Adjuntos Mesas 
e Interventores conforme artículos seis, 
once, doce y trece citada disposición». 
Lo que traslado para conocimiento 
y exacto cumplimiento de todas las 
Juntas Municipales del Censo Elec-
toral de esta provincia, significándo-
les la absoluta necesidad de que se 
cumplan fielmente los trámites y pla-
zos previstos en el Decreto de referen-
cia, que fue publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de 22 de los co-
rrientes y en el de la provincia de 25 
de este mismo mes. 
León, a 26 de noviembre de 1966.— 
El Presidente, G. F. Valladares. 4980 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
UFEDEtAEIOn H I D H f m DEL OBESO 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Utrero 
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto envel Ca-
pítulo 11 del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 26 de abril 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del Pantano del For-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento, ha autorizado el Con-
sejo de Sres. Ministros para que den-
tro de plazo de quince (15) días a 
partir de la últ ima de sus publica-
ciones en el Boletín Oficial del Es-
tado, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y uno de los: diarios de la 
ciudad de León, puedan los interesa-
dos formular alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes relacionados y 
su estado material o legal, propor-
cionando cuantos datos permitan la 
rectificación de posibles errores que 
se estimen cometidos en dichas lis-
tas, o señalando los fundamentos de 
oposición a la ocupación o disposi-
ción de los bienes relacionados, así 
como los razonamientos que puedan 
aconsejar la estimación de otros bie-
nes y derechos no figurados en las 
relaciones dichas. También podrán 
comparecer ante la Alcaldía o esta 
Confederación cualquier persona, na-
tural o jurídica, a los solos efectos 
de subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bie-
nes, alegando y ofreciendo cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de 
fundamento para las rectificaciones 
que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las Oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León, calle 
Burgo Nuevo, 5, 'entresuelo, así como 
en las Oficinas centrales de la ciu-
dad de Valladolid, calle Muro, 5, y 
en la Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, 14 de noviembre de 1966. 
P. El Ingeniero Director (ilegible). 
4848 
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C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 













Propietario: Modesto García 
Modesto García 
Propietario: Victorino García 
Jesús González Fernández (mayor) 
Aurora González Fernández 
Propietario: Elias García Lié-
bana 
Pedro Bayón García 
Idem 
Propietarios: Elias y Salvador 
García Liébana 
Pedro Bayón García 
Propietario: 
Rascón 
Ene diño García 
Eulogia Fernández Vélez 
Enedino García Rascón 
Propietario: Angela González 
Alonso 
José Diez Bayón 
Propietario: Piedad González 
Arenas 
Marcelino González Diez 
Idem 
Francisco González Diez 
Marcelino González Diez 
Propietario: Ramiro González 
Arenas 
































































































So el Valle 
La Vega 
Eras 







































































































C U L T I V A D O R 

























Propietario'. Lorenzo González 
B a y ó n 
Lorenzo González Bayón 
Idem 
Propietario: Fidel González 
Diez 




































Adolfo González González 
Propietario: Aurora González 
González 
























































































Egido la Muía 
Idem 
San Roque 
Egido la Muía 






























Egido la Muía 
Cantos 
Montaneros 



























Lb. rg. L. se 
Pastizal 
Pastizal 
Lb. se. Past 
Pr. se. 



































































































C U L T I V A D O R 

















































Propietario: Jesús González Fer-
nández (mayor) 















Propietario: Jesús González Fer-
nández (menor) 
Esteban Sierra del Valle 
Jesús González Fernández (menor) 
Esteban Sierra del Valle 
Idem 
Ídem dem 









Maximino Castañón González 
Propietario: Práxedes González 
González 
Ju l ián García Gonzáléz 
Idem 
Propietario: Mariano y Ruperta 
González Prieto 





Propietario: JSinfa González Re-
yero 











































































Ejido la Muía 
























So los Pandos 
San Roque 
Ejido la Muía 
San Roque 
Ejido la Muía 
Artadal 




























































Idem y Ptzl 
Pr. se. 
L. se. Ptzal. 
Pr. se. 
Idem 























































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 












Propietario: Ninfa González 
Reyero y Laurentino Diez 
González 


















Propietario: Jerónimo Herrero 
Blanco 
Je rón imo Herrero Blanco 
Propietario: Carlos Mart ínez 
Inocencio Martínez del Campillo 
Propietario: Mariano Mart ínez 
Pérez 
Manuela Valdeón Fernández 
Jesús Bolaños 







Propietario: Isabel Mata Diez 
Manuel Suárez Rodríguez 
Fidel González Diez 
Manuel Suárez Rodríguez 
Idem • 
Fidel González Diez 




Fidel González Diez 


























































































Egido la Muía 
Cantos 
So el Valle 
Idem 
Vallinas 
So el Camino 
Perón 
Caserín 
Egido la Muía 




Egido la Muía 
San Roque 
Artadal 


























Lb. se. Past. 
Pr. se. 
Pr. se. L. se. 
Pr. se. 
Lb. se. 





















































































C U L T I V A D O R 








































Propietario: Josefa Mata Diez 
Fidel González Diez Utrero 






Fidel González Diez Idem 
Propietario: Ma laqu ía s Muñiz 
Castro 




Propietario: Juliana Ortiz Pérez 









Propietario: Gloria Pe láez Do-
mínguez 
Luciano Fernández Casillas 
Idem 
Propietario: Juan Peláez Domin 
guez 





Propietario: Milagros Peláez 
Domínguez 
Luciano Fernández Casillas 
Idem 
Propietario: Milagros y Gloria 
Pe láez Domínguez 
Luciano Fernández Casillas 
Idem 
Propietarios: Milagros Peláez 
Domínguez y Malaqu ías M u -
ñiz Calvo 
Luciano Fernández Casillas 
Propietario: Gerardo Peláez Mo-
rara 
Gerardo Peláez Morán 
Idem 
Propietarios: Emil io e Isidro Pe-
reda Diez 















































































Ejido La Muía 
Peñarubia 
So el Camino 
Cortinas 
San Roque 
Ejido la Muía 
So los Pandos 
Llanas 
So el Valle 























Lb. se. Past 




































Idem l i , 































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 















Propietarios: Emil io Pereda 
Diez y Laurentino Diez 







Propietario: Ramón Pereda Fer-
nández 











Propietario: Solutor Pereda 
Fernández 
Fél ix Diez Diez 
Idem 
Idem 
Mauricio Blanco Reguera 




Manuela Valdeón Fernández 
Fél ix Diez Diez 
Idem 
Isidoro y Emilio Pereda Diez 
Félix Diez Diez 
Idem 
Id. y Emilio e Isidoro Pereda Diez 
Idem 
Emilio e Isidoro Pereda Diez 
Idem 






Emilio e Isidoro Pereda Diez 
Idem 
Manuela Valdeón Fernández 


































































































































































































































































































































Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente sobre modificaciones de 
créditos en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio, queda, expuesto 
al público en la Secretaria municipal 
por espacio de quince dias, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Villazala, 18 de noviembre de 1966, 
El Alcalde, Miguel Rodríguez. 
4887 Núm.3529. 60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación municipal expediente nú-
mero uno de modificación de créditos 
en el presupuesto ordinario de gastos 
en vigor, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince días, durante los cua-
les podrán formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Vegaquemada, 18 de noviembre de 
1966—El Alcalde, Angel Valladares. 
4889 Núm. 3530.—71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
Aprobadas por el Ayuntamiento las 
Ordenanzas que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretaría por espacio de 
quince días, para su examen y oír re-
clamaciones: 
1. Recargo municipal sobre cuotas 
de licencia fiscal del impuesto indus-
trial. 
2. Participación del 90 por 100 de 
la contribución urbana, en el actual 
régimen transitorio. 
3. Participación del 90 por 100 de 
la recaudación líquida de la cuota al 
Tesoro de la contribución territorial 
urbana. 
4. Participación de la Hacienda 
municipal en el 90 por 100 del im-
puesto sobre actividades y beneficios 
comerciales e industriales. 
5. Ordenación de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nacional de Ha-
ciendas municipales. 
6. Impuesto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica por la 
vía municipal. / 
7. Administración del patrimonio. 
8. Ocupación de terreno patrimo-
nial. 
Igualmente se halla expuesto a di-
chos efectos, expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/66 del presu-
puesto ordinario vigente. 
Villamartín de Don Sancho, 10 de 
noviembre de 1966.—El Alcalde, An 
tonio Oveja. 
4867 Núm 3527.-209,00 ptas 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Mondreganes 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza núm. i de prestación per-
sonal y de transportes, se expone al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente de esta Junta por espacio de 
quince días, con el fin de oír reclama-
ciones. 
Mondreganes, 13 de mayo de 1966. 
El Presidente (ilegible). 
2270 Núm. 3533—60,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villamoros de Mansil la 
Se halla expuesto al público por 
espacio de quince días para oír recla-
maciones en casa del Presidente de la 
Junta Vecinal el presupuesto de ingre-
sos y gastos de esta Junta para el 
ejercicio de 1967. 
Villamoros de Mansilla, 19 de no-
viembre de 1966.—El Presidente, 1Vía-
cario de la Fuente. 
4882 Núm. 3525.—60,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Destriana 
Confeccionada por esta Junta la lista 
para el desagüe de canalones en la 
vía pública, se halla de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Junta 
por plazo de quince días a los efectos 
de reclamaciones. 
Destriana, 14 de noviembre de 1966. 
El Presidente, V Berciano. 
4868 Núm. 3524.-55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
Por medio de la presente se cita a 
Francisco Sansegundo Cañizal, de 34 
años, casado, jornalero, nacido en 
Fresno Viejo (Valladolid), y a Tirso 
Carlos Oliden Telechea, de 37 años, 
soltero, jornalero, nacido en Agreda 
(Soria), que residieron en Santa María 
del Páramo como productores al servi-
cio de la Empresa M. Z. O. V . y cuyo 
actual paradero se desconoce, para que 
el día quince de diciembre, a las once 
y media horas, comparezcan ante este 
Juzgado Comarcal, al objeto de cele-
brar juicio verbal de faltas que contra 
ellos se tramita sobre lesiones mutuas, 
previniéndoles que deberán acudir con 
los medios de prueba de que intenten 
valerse, bajo los apercibimientos le-
gales. 
En La Bañeza, a 22 de noviembre 
ile 1966.—El Secretario, Emilio Pérez. 
4928 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CANAL DE CASTAÑON 
V I L L A Z A L A 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a Junta general or-
dinaria para e l , domingo 18 del pró-
ximo diciembre a las 10,30 horas en 
primera convocatoria y a las 11 en 
segunda, en los locales de costumbre 
y al objeto de examen y aprobación, 
si procede, de la memoria semestral 
y del presupuesto de Ingresos y Gas-
tos para el próximo Ejercicio 1967. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
Villazala, 16 de noviembre de 1966, 
E l Presidente de la Comunidad, An-
gel Jáñez. 
4828 Núm. 3539—93,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de «Las Praderas de San Andrés» 
de B a ñ a r 
EDICTO DE COBRANZA 
Don José Senén Méndez Enriquez, 
Recaudador de la Comunidad de 
Regantes de «Las Praderas de San 
Andrés» de Boñar. 
Hago saber: Que la recaudación vo-
luntaria de las cuotas correspondien-
tes al presupuesto de 1966, da comien-
zo el día 24 de noviembre del año en 
curso y termina el día 14 de enero si-
guiente, en el local de la Recaudación 
de Contribuciones, bajos del Ayunta-
miento de Boñar, desde las 9 horas. 
Los contribuyentes que dejen trans-
currir el citado día 14 de enero, sin 
abonar sus recibos, incurrirán en apre-
mio con el recargo del 20 por 100 úni-
co grado, sin más notificación ni re-
querimiento; pero que si pagan sus 
débitos en el local anunciado, del 15 
al 24 de enero de 1967, ambos inclu-
sive, sólo tendrán que abonar, como 
recargo, el 10 por 100 del débito. 
Lo que se anuncia por el presente 
edicto en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 61 y 63 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Boñar, 24 de noviembre de 1966-
El Recaudador, José Senén Méndez. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 101.502 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince dias, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera, j 
4897 Núm. 3532.-55,00 ptas, 
IMPRENTA PROVINCIAL 
